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Garabe (Garrabe), apellido de Sara (Lab.).— Garabi (Garrabi),
apellido de Sara (Lab.).— Garabia, fuente de Salinas (N.).— Garagua,
término de Elosu (Legutiano, Alaba).— Garain, término de Beruete
(Basaburua Mayor, Nab.).— Garaitara, término del Ayuntamiento
de Barundia (Alaba).— Garalda (Garralda), apellido de Sara (Lab.).
|| Ayuntamiento de Nabara.— Garaldarena, casa urbana de Aruatsu
(Nab.).— Garaldea, término de Anzin (Nab.).— Garaliribir (?), tér-
mino de Arazuri (Olza, Nab.).— Garamendi (Garramendy), apellido
de Sara (Lab.).— Gararnendia (Garramendia), apellido de Sara (Lab).
— Garangariz, término de Sada (Nab.).— Garangileta, monte de
Mendoza (Alaba).— Garantatza, término del Ayuntamiento de Ba-
rundia (Alaba).— Garaona, término del Ayuntamiento de Iruraiz
(Alaba).— Garaspe, término de Araratz (Basaburua Mayor, Nab.).
— Garasta-ereketa, monte de Zolo (Bizk.).— Garastatxu, apellido de
Sandamendi (Gordejuela, Bizk.) en el siglo XVII. || Caserío de Ba-
ranbio (Alaba).— Garasta-ziara, monte de Zolo (Bizk.).— Garastegi,
casa de Sara (Lab.).— Garastegitxo, caserío de Angiozar (Elgeta,
Gip.).— Garasteliz, apellido bizkaino (Ibarangelu) del siglo XVI.—
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Garatza de Zubieta). || Caserío de Erezil (Regil, Gip.).— Garatzene,
caserío de Donostia (Gip.). || Id. de Luno (Bizk.).— Gareketa, arroyo
de Mungia (Bizk.).— Gareneko-atxe, monte de La Cruz, (Galdakano,
Bizk.).— Garetxea (Garretchea), apellido de Sara (Lab.).— Gariain,
pinar de Muzkiritzu (Bergara, Gip.).— Garitz, localidad de Benabara
(Basse-Navarre).— Gariz, apellido de un marino (Diego Sanchiz
de Garriz de Iruña (Nab.) a principios del siglo XIV.— Garo (Garro),
apellido alabés (Barundia). || Apellido laburdino (Sara). || Caserío
de Oyartzun (Gip.). || Y -beri, caseríos de Andoain (Gip.). || Caserío
de Zarauts (Gip.). || Caserío de Alkitza (Gip.). || Caserío de Alegi
(Alegría) (Gip.).— Garotxo, caserío de Alkitza (Gip.).— Garula (?),










Gasastegi, caserío de Abaltzisketa (Gip.).— Gasategi, véase Ga-
zategi.— Gaseaga (¿Gatzeaga, Gatzaga?), apellido bizkaino del siglo
XIV.— Gaskaye, monte de Baztan (Nab.).— Gaskue, pueblo del Ayun-
tamiento y valle de Odieta (Nab.).— Gasmuri, apellido bizkaino
del siglo XVIII (Arch. parr. Santiago, Bilbao).— Gaspar-saletxea,
caserío de Amezketa (Gip.).— Gasparena, caserío de Oñate (Gip.).
— Gastaca, véase Gastaka.— Gastaetxe, apellido bizkaino (Sondika)
del siglo XVI.— Gastagarai, apellido bizkaino del siglo XVIII (Arch.
parr. Santiago, Bilbao).— Gastaka (Gastaca), apellido bizkaino del
siglo XIV. || Y -goikoa, molino y finca de Arankudiaga (Bizk.).—
Gastaluzar, término de Arazuri (Olza, Nab.).— Gastandola, caserío
de Basalgo (Bergara, Gip.).— Gastañadi, caserío de Motriko (Gip.).
— Gastañadizabal, caserío de Azpeitia (Gip.).— Gastañamakur, monte
de Arakaldo (Bizk.).— Gastañeta, caserío de Motriko (Gip.).— Gas-
tateña, término de Burgi (Nab.).— Gastazar, término de Goraiz
(Arze, Nab.).— Gastea, apellido bizkaino (Elorio), del siglo XVIII.
|| Heredad de Zurbano (Aratzua, Alaba).— Gasteasoro, apellido
alabés (Barundia). || Nombre de dos caseríos (-azpikoa, -garaikoa)
de Lezezari (Oñate, Gip.).— Gasteategi, apellido bizkaino (Kortezubi),
del siglo XVI.— Gastea Urdiña, apodo de un bandido (doc. Gaste
Ordu yna) del año 1307 [R. I. E. V. 1911, 494] (Nab.). Significado:
mozo guapo.— Gastelondo, caserío de Oñate (Gip.).— Gastelu, tér-
mino de Egilor-Beasoain (Olo, Nab.). || Monte de Salmantón (Ayala,
Alaba).— Gastelua, monte de Ulibari-Ganboa (Ubarundia, Alaba).
— Gastelu-azpikoa, caserío de Bergara (Gip.).— Gastelube, término
del Ayuntamiento de Barundia (Alaba).— Gastelubea, término de
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(Zigoitia, Alaba).— Gastelubidea, término de Mendiola (Gazteiz, Ala-
ba).— Gasteludegana, termino de Letona (Zigoitia, Alaba).— Gas-
telueta, término de Ondiz (Lexona, Bizk.).— Gastelu-garaño, termino
de Saldise (Olo, Nab.).— Gastelumendi, caserío de Bergara (Gip.).
— Gasteluzar, término de Azparen (Arze, Nab.).— Gasteluzigana (?),
heredad de Letona (Zigoitia, Alaba).— Gasteluzoste, término de
Letona (Zigoitia, Alaba).— Gasteran, monte de la sierra de Gal-
dames (Galdames, Bizk.) (Vulg. Polanca).— Gastesi, almacén de Alegi
(Alegria, Gip.).— Gastesi-ekileor, almacén de Alegi (Alegría, Gip.).
— Gastiain, apellido alabés (Barundia). || (Doc. Gazteayn), apellido
nabarro del siglo XIV.— Gastiasoro-azpikoa y -garaikoa, caseríos
de Oñate (Gip.).— Gastiategi, caserío de Zarauts (Gip.).— Gastigaro,
apellido de Sara (Lab.).— Gastisulo, campa de Retuerto (Barakaldo,
Bizk.).— Gastua (¿Gatz .....?). término de Zurbano (Aratzua, Alaba).
— Gasturaldea, castañal de Ondaroa (Bizk.).— Gasu, término de
Salinas (Ibargoiti, Nab.).
Gatika, anteiglesia de Bizkaya.
Gatubeltz, término de Orbaizeta (Nab.).— Gatubidea, término
de Osa (Arze, Nab.).
Gatxalbide, heredad de Mendarozketa (Zigoitia, Alaba).— Gatxa-
lunde (?), heredad de Letona (Zigoitia, Alaba).
Gatza, término de Lerín (Nab.).— Gatzaga, barrio de Zaldua
(Bizk.). || Término de Lakar (Nab.).— Gatzaga-etxebaria, -goitia,
-onandia y -otzona, caseríos de Gatzaga (Zaldua, Bizk.).— Gatzaga-
ibara y -etxebari, caseríos de Gatzaga (Zaldua, Bizk.).— Gatzagieta,
caserío de Abadiano (Bizk.).— Gatzarmuno, monte de Huarte-Arakil
(Nab.).— Gatzarieta, monte de Bekea (Galdakano, Bizk.).— Gatzartu-
iturazpia, heredad de Ariola (Elgeta, Gip.). || Id. de Basalgo (Bergara,
Gip.).— Gatzayeta, caserío de Urkiola (Abadiana, Bizk.).
Gatzeta, véase Gazaeta.
Gaubeka, monte de Luyu (Bizk.).— Gaubena, caserío de Munguía
(Bizk.).— Gaudonaizbidea (?), término del Ayuntamiento de Gazteiz
(Alaba).— Gauna, pueblo y Ayuntamiento de Alaba.— Gautegiz,
apellido bizkaino (Bermeo) del siglo XIV. || Caserío de Muniategi
(Gautegiz de Arteaga, Bizk.).— Gautia o Gutia, manantial, arroyo,
cerro y barranco de Santa Cruz del Valle (Burgos).— Gauzigiberi
(Gauziguiberry), apellido de Sara (Lab.).— Gauziguiberry, véase

















Gaxmubi (doc. Gaxmuvi), apellido bizkaino (Maruri) del siglo
XVI.— Gaxmuvi, véase Gaxmubi.
Gayano (?), término de Aibar (Nab.).— Gayetxe (Gaihetche),
apellido de Sara (Lab.).— Gayu, término de Leatxe (Nab.).— Gayucha
(Ochoa Peris de Gayucha) (?), apellido que aparece en el Cart. de
Brujas (año 1443).— Gayza, véase Gaitza.
Gaza (¿Gatzaga?), apellido bizkaino del siglo XVII (Arch. parr. San-
tiago, Bilbao).— Gazaeta (¿Gatzeta? ¿Gáceta?), nombre de un pueblo
que según el C. S. M. existió en Alaba, en el siglo X.— Gazanda,
caserío de Mungia (Bizk.) .— Gazarbe, término de Olatz (Galar, Nab.).
— Gazarebibel, tierra laborable de Arazuri (Cendea de Olza, Nab.).
— Gazaria, término de Ororbia (Olza, Nab.).— Gazarieta, término
de Olaibar (Nab.). || Id. de Artazkotz (Olza, Nab.). || Id. de Goraiz
(Arze, Nab.). || Términos de Aintzioa, Mezkiriz y Ero (Ero, Nab.).
— Gazarietas (sic), término de Espartza (Galar, Nab.).— Gazaripeta,
término de Lakabe (Arze, Nab.).— Gazarizoko, término de Aginaga
(Ariasgoiti, Nab.).— Gazarizta, término de Eransus (Egues, Nab.).
— Gazategi o Gasategi, caserío de Aisolaereka (Elgeta, Gip.).











Gazia (¿Gazeaga?) -bekoa y -goikoa, caseríos de Boroa (Amore-
bieta, Bizk.).— Gaziaga, caseríos de Orueta y Erekalde (Gautegiz
de Arteaga (Bizk).— Gaziaga-erezuma, caserío de Orueta (Gautegiz
de Arteaga, Bizk.).— Gaziareta, término de Nuin (Juslapeña, Nab.).
|| Id. de Ilotz (Arasgoit i , Nab.).— Gazikuleta (sic) ¿Gazilekueta?,
monte de Hueto (Alaba).— Gazitua, caserío de Daño (Zamudio,
Bizk.).
Gazpiri, monte de Olabare (Nanclares, Alaba).— Gaztaindizabal,
caserío de Aya (Gip.).— Gaztainerdi, término de Alkotz (Ulzama,
Nab.).— Gaztain-motxa, monte de Oyartzun (Gip.).— Gaztaintxiki,
término de Altzatsua (Alsásua) (Nab.).— Gaztainzoko, término de
Bera (Nab.).— Gaztamotxoko, término de Bera (Nab.).— Gaztanbide
camino de Uribari (Oñate, Gip.), por donde transitan los queseros
de Urbia. || Apellido laburdino (Sara, Lab.).— Gaztanbidea, monte
o puerto de Aezkoa (Nab.).— Gaztanezabal, bosque de Mendata
(Bizk.).— Gaztaña-bakar, monte de Arakaldo (Bizk.).— Gaztañadi,
caserío de Deba (Gip.).— Gaztañadi-sakona, castañal de Ezkioga
(Gip.).— Gaztañadi-aundia, caserío de Lazkano (Gip.).— Gaztañadi-
txipi, caserío de Ezkioga (Gip.).— Gaztañaga, caserío de Aya (Gip.).
— Gaztañalde, caserío de Irun (Gip.).— Gaztañatxota, pradera de
´
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´
Gaintza (Gip.).— Gaztañatxueta, bosque de Mendata (Bizk.).— Gaz-
tañazabal, bosque de Mendata (Bizk.).— Gaztañegi, caserío de Oyar-
tzun (Gip.).— Gaztañepeta, heredad de Mendiondo (Urduliz, Bizk.).
— Gaztañeta, caserío de Olaeta (Alaba). || Id. de Deba (Gip.).—
Gaztañetxuegane, cumbre del monte Arrola (Nabarniz Bizk.).—
Gaztañitza, monte y caserío de Basurto (Bilbao, Bizk.).— Gazta-








Gazteayn, véase Gaztiain.— Gaztehiz, véase Gazteiz.— Gazteiz (Gaz-
tehiz, Gastheyz), nombre indígena de la ciudad de Vitoria. Aparece
en el Catálogo de San Millán (siglo x).— Gaztelamuño, caserío de
Beasain (Gip.).— Gaztelondo, caserío de Garagaltza (Oñate, Gip.).
|| Id. de Zugastinobia (Bilbao, Bizk.).— Gaztelu, apellido de Sara
(Lab.). || Barrio de Larabetzua (Bizk.). || Caserío de San Martín
(Bergara, Gip.). || Id. de Orbeldi (Gabiria, Gip.). || Localidad de
Nabara. || Monte de Oyartzun (Gip.). || Caserío de Eibar (Gip.).
|| Término de Aranguren (Nab.).— Gaztelua, barrio de Abadiano
(Bizk.).— Gazteluaitz, peña en la sierra de Aitzgori (Oñate, Gip.).
— Gazteluartea, término de Abaurea-alta (Nab.).— Gaztelugatx, peña
de Urkiola (Abadiano, Bizk.).— Gaztelugoya, caserío de Abadiano
(Bizk.).— Gaztelu-sakon, bosque en una hondonada de Beresano
(Oñate, Gip.).— Gaztelutxar, término de Asiain (Olza, Nab.).—
Gaztelutxipipea, término de Abaurea-alta (Nab.).— Gazteluzar, tér-
mino de Markalain (Juslapeña, Nab.). || Id. de Abaurea-alta (Nab.).
|| Id. de Orbara (Nab.). || Id. de Zirauki (Nab.).— Gaztelxar, término
de Luzaide (Nab.).— Gazterialdapa, barranco salitroso de Ezkarotz
(Nab.).— Gaztiburu, monte de Aratzua (Bizk.).— Gaztiñadizareta








Geaxan, euskerización vulgar del nombre «Gracián» en dialecto
bajo-navarro (Luzaide, Nab.).
Gebara (Guevara), pueblo del Ayuntamiento de Barundia (Alaba).
|| Apellido del mismo Ayuntamiento. || Caserío de Irun (Gip.).—
Gebaregi, término del Ayuntamiento de Barundia (Alaba).
Gederi, nombre personal usado en Bizkaya en el siglo XI (Gederi
Momez de Anguelis) [RIEV, 1908, 551].
Gelbentzu, pueblo del Ayuntamiento y valle de Odieta (Nab.).
Geldo, apellido bizkaino del siglo XVI (Arch. parr. Santiago,
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´Bilbao). || Barrio escabroso, en uno de los puertos del monte Berea,
en Zamudio (Bizk.).— Geldokibide, caserío de Madariaga (Deusto
Bizk.).
´
Gelu, nombre personal usado en Bizkaya en el siglo XI (Gelu
Munuzuz de Arratiia) [RIEV, 1908, 551].
´
´
Gelageri (Guellaguerry), apellido de Sara (Lab.).
Gemada (?), término de Espinal (Ero, Nab.).
Genbe, lugar del Ayuntamiento de Gesalatz, en la merindad
de Estella (Nab.).— Genberena, casa urbana en un declive de Astrain
(Cendea de Zizur, Nab.).— Genbermin, regato y término de Genbe
(Gesalaz, Nab.). || Fuente de Salinas (Nab.).
Genda (doc. «Guenda») y -lara, términos de Ondategi (Zigoitia,
Alaba).— Gendika, apellido bizkaino del siglo XVIII (Arch. parr. San-
tiago, Bilbao).— Gendulain, pueblo de la Cendea de Zizur (Nab.).








Gerdoa, caserío de Morga (Bizk.).— Gerediaga, barrio de Aba-
diano (Bizk.).— Gerediaga-etxebaria, caserío de Abadiano (Bizk.).
— Gereitzeaga, caserío de Altzo (Gip.).— Gereka, apellido bizkaino
del siglo XVII (Arch. parr. Santiago, Bilbao).— Gerekiz, caserío de
Rigoitia (Bizk.).— Geremendia, termino de Mañeru (Nab.).— Gerena,
barrio de Malabia (Bizk.).— Gerendia (Guerendia), apellido de Sara
(Lab.).— Gerendiain (Guerediain), apellido de Sara (Lab.). || Pueblo
del Ayuntamiento y valle de Ulzama (Nab.).— Gerendiainaldea,
términos de Zenotz y de Elso (Ulzama, Nab.).— Gerenga, véase
Gereña.— Gereña (Guereña), pueblo del Ayuntamiento de Foronda
(Alaba); en el Catálogo de San Millán (siglo x) este pueblo aparece
con el nombre de Gerenga.— Gereñu (Guereñu), apellido alabés (Ba-
rundia).— Gereta (Guereta), apellido bizkaino del siglo XIV. || Casa
y tierras de Yure (Bizk.).— Gerexanea, casa de Eratzu (Baztan,
Nab.).— Gerezialdea, término de Abaurea-alta (Nab.).— Gerezibar,
término de Uriz (Arze, Nab.).— Gerezieta (Greciette), localidad de
Benabara (Basse Navave). || Término de Luzaide (Nab.).— Gerezita,
término de Lakabe (Arze, Nab.).— Geriola, monte helechal de Ara-
kaldo (Bizk.).— Germua, barrio de Ezkarai (Logroño).— Gernieta,
caserío de Oñate (Gip.).— Gernika (Guernica), villa de Bizkaya.
|| Término de Mendarozketa (Alaba). || Nombre de un pueblo que
según el Catálogo de San Millán existió en Alaba, en el siglo X.—
Gernikabaso, bosque de Luno (Bizk.).— Gernutegi, término de Sa-
ratsate (Gulina, Nab.).— Gertuso, véase Bertuso.





Gera y -txiki, caseríos de Azpeitia (Gip.). || Caserío de Uretxua
(Villarreal, Gip.).— Geraene, caserío de Donostia (Gip.).— Geranzuri,
caserío de Azpeitia (Gip.).— Gerategi, caserío de Deba (Gip.).—
Geresoro término de Larumbe (Gulina, Nab.).— Gerika, barrio de
Arbazegi-Gerikaitz (Bizk.).— Geriola, apellido bizkaino del siglo XVII









Gesal, término de Anotz (Olo, Nab.).— Gesalaga, término de
Eloriaga (Nab.).— Gesalagaena, casa urbana de Zarauts (Gip.).—
Gesalatz, Ayuntamiento de Nabara.— Gesalbe, heredades de Izurzu-
Gesalaz (Nab.).— Gesaleta, término de Gulina (Gulina, Nab.). ||
Id. de Beltzuntze (Juslapeña, Nab). || Id. de Nabatz (Juslapeña,
Nab.).— Gesalibar (hoy Santa Agueda), barrio de Mondragón (Gip.).
— Gesaltza, peña de Oñate (Gip.). || Y -etxebari, caseríos de Oñate
(Gip.).— Gessalba, nombre de un pueblo que según el C. S. M. exis-
tió en Alaba, en el siglo X.— Gesulœbe, véase Jesulæbe.




de linaje en Antioquía (Colombia).— Getsalzaha, nombre de un
pueblo que según el C. S. M. existió en Alaba, en el siglo x.
Gezala, barrio de Urkiaga (Zeberio, Bizk.).— Gezalaga, término
(tres caseríos y tierras) de Yure (Bizk.).— Gezalalde, véase Laraoste-
Gezalalde.— Gezuraga, véase Guessuraga.
G i
Gibelaga, término de Orbaizeta (Nab.).— Gibelalde, nombre de
dos caseríos (-azpikoa, -goikoa) de Gaztelu (Gip.).— Gibelan, monte
de Laraskitu (Bilbao, Bizk.).— Gibelari, monte de Laraskitu (Bilbao,
Bizk.).— Gibelea, monte o puerto de Aezkoa (Nab.).— Gibelondo,
véase Gabilondo. || Caserío de Bergara (Gip.).— Gibelondo-bekoa,
caserío de Larauri (Mungia, Bizk.).— Gibertza, molino de Atxuri
(Mungia, Bizk.).
Gideriç, véase Gideritz.— Gideritz (doc. Gideriç), patronímico
bizkaino del siglo XI (Véanse Iaun y Gederi).
Giladi, término de Elia (Egues, Nab.).— Gildegi, véase Jildegi,
— Gilingo-aldea, labrantío de Basalgo (Bergara, Gip.).— Gilisagasti,
caserío de Alkitza (Gip.).— Gilisasti (Guilisasti), apellido de Aya
(Gip.). (siglo XVIII). || Véase Lugaritz-beri.— Gilistegi, apellido del
siglo xv; véase Guilisteguy.— Gilituri, heredad de Akosta (Zigoitia,
Alaba).— Giliz (Guiliz), apellido bizkaino del siglo XVI (Arch. parr.









(Arch. parr. Santiago, Bilbao).— Giltsu, apellido de Sara (Lab.).
— Giltzo (Guilzo), apellido de Sara (Lab.).— Giltzu (Guilçu), apellido
de Sara (Lab.).— Giltzur-ituri, regato de Aya (Gip.).— Gilegi, término
de Saratsa (Iza, Nab.).— Gilinekoa, casa de Orkoyen (Cendea de
Olza, Nab.).— Gilentegi (Guillenteguy), apellido de Sara (Lab.).—
Gilentena (Gvillentena), apellido de Itxasu (siglo XVII).








Gimon, almacén de Alegi (Alegría, Gip.).
Gindapea, término de Trespuentes (Alaba).— Gindarea, término










Giñeko-nagusia y -txikæra, caseríos de Madariaga (Deudo, Bizk.).
— Giñœritza, caserío de Larauri (Mungia, Bizk.).
Giondoster (?), heredad de Letona (Zigoitia, Alaba).
Giputz (Guipuz), apodo bizkaino del siglo XIV (Juan Pérez el
Guipuz) [RIEV, 1908, 557].— Giputza (Guipuza), ápodo o apellido
bizkaino del siglo XIV (Martín Guipuza) [RIEV, 1903, 557].— Gipu-
tzetxe, caserío de Oñate (Gip.).— Gipuztegi, caserío de Basozabal
(Mungia, Bizk.).
´
Girbeta (?), heredad de Mendarozketa (Zigoitia, Alaba).— Girgi-
lano, Ayuntamiento de la merindad de Estella, que comprende
los pueblos siguientes: Argiñaritz, Etxaren, Girgilano, Orendain-
Zabala, Sorakoitz y Goritza.— Girinao, de Gorbea.— Giriria,
término de Pueyo (Nab.).— Girizera, monte de Zorraguin (Logroño).
— Girizu, pastizal de Oreaga (Nab.).— Girizu-Gabarbide, hayedo de
Oreaga (Nab.).— Girkinbidea, término de Erize (Iza, Nab.).— Gir-
koste (?), término del Ayuntamiento de Barundia (Alaba).— Gir-
lando (?), cerro de Santa Cruz del Valle (Burgos).
Gisalieta, término de Mañeru (Nab.).— Gisasola, caserío de Eibar
(Gip.). || Véase Abuaga-torea.— Gisastua, caserío de Eibar (Gip.).
Gitxeta (La) (?), fuente de Sandamendi (Gordejuela, Bizk.).
Gizaburua, cumbre de 725 m. de altura en Placencia (Gip.).





Goait, apellido de Sara (Lab.).— Goanaenea, casa de Sara (Lab.).
— Goanicotenea, véase Goanikotenea.— Goanikotenea (Goanicotenea),
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Goaitz, apellido de Sara (Lab.).— Goatte (Goate), apellido de Sara
(Lab.).
Gobela, caserío de Getxo (Bizk.).— Gobeo, barrio de Zala (Bizk.).
|| Pueblo del Ayuntamiento de Gazteiz (Alaba).— Gobeobidea, tér-
mino de Antezana (Foronda, Alaba).
Goemendi, término de Itzaltsu (Nab.).— Goenaga, caserío de
Irimoegi (Antzuola, Gip.). || Caserío de Azpeitia (Gip.). || Caserío
de Alkitza (Gip.). || Caserío de Erezil (Regil, Gip.). || Id. de Deba
(Gip.).— Goenbolu (vulg. Bonbulu), molino de San Antonio (Ber-
gara, Gip.).— Goenetxe, caserío de Bergara (Gip.).
Gogandia, véase Gojandia.— Gogarza, apellido bizkaino del siglo
XVIII (Arch. parr. Santiago, Bilbao).— Gogaregi, caserío de Oyartzun
(Gip.).— Gogny, véase Goñi.— Gogora, término de Zufía (Metauten
Nab.).— Gogornegi, monte de Oyartzun (Gip.).— Gogordo, caserío
de Uribari (Oñate, Gip.), situado en una pendiente de tierras malas
y duras. De este nombre se derivan varios toponímicos en los barrios
de Uribari y Beresano, tales como Gogordo-bidea, Gogordo-bizkara,
Gogordo-poto (hondonada con bosque en Beresano), Gogordo-iturija,
etc.— Gogoron, apellido bizkaino (Luyu) del siglo XVI.
Gohit, apellido de Sara (Lab.).— Gohoya (Goya), apellido de Sara
(Lab.).
Goiburu, caserío de Zumaya (Gip.). || Caserío de Aya (Gip.).
|| Caserío de Idiazabal (Gip.).— Goico-Etchea (Goikoetxea), apellido
de Sara (Lab.).— Goikeri, caserío de Urkiaga (Zeberio, Bizk.).—
Goikiri, barrio y caserío de Arakaldo (Bizk.). || Id. de Arigoriaga
(Bizk.). || Id. de Zaratamo (Bizk.).— Goikirioste, monte de Arakaldo
(Bizk.).— Goikoa, caserío de Elexalde (Galdakano, Bizk.). || Monte
de Seberetxe (Bilbao, Bizk.).— Goiko-aniz, peñascal de Albiztur
(Gip.).— Goiko aretxea, monte calvo de Buya (Bilbao, Bizk.).—
Goiko-areztiœ, robledal de Mendiondo (Urduliz, Bizk.).— Goiko-
barabidea, termino de Urbina (Legutiano, Alaba).— Goikobara, tér-
mino de Otatza (Gazteiz, Alaba).— Goikobaso, heredad de Zestofe
(Zigoitia, Alaba).— Goikobide, término de Hueto (Alaba).— Goiko-
bidea, heredad de Ondategi (Zigoitia, Alaba).— Goikoene y -etxeberi,
caseríos de Donostia (Gip.).— Goiko-erota, molino de Getxo (Bizk.).
|| Caserío de Forua (Bizk.). || Id. de Ernialde (Gip.).— Goikoerotea,
apellido guipuzkoano (Eskoriatza) de principios del siglo XIX.—
Goikoetxe, caserío de Baranbio (Alaba). || Caserío de Buya (Bilbao,



























(Gip.). || Caserío de Aretxabaleta (Gip.). || Caserío de Amaitermin
(Abadiano, Bizk.). || Id. de Zubiaur (Bermeo, Bizk.). || Id. de Getxo
(Bizk.). || Id. de Boroa (Amorabieta, Bizk.). || Id. de Izurtza (Bizk.).
— Goikoetxea (Goico-Etchea), apellido de Sara (Lab.). || caserío de
Altzo (Gip.). || Caserío de Donostia (Gip.). || -añarbe y -sarobe, case-
ríos de Oyartzun (Gip.). || Caserío de Irun (Gip.). || Caserío de Idia-
zabal (Gip.). || Caserío de Larazkitu (Bilbao, Bizk.). || Id. de Deba
(Gip.). || Id. de Oñate (Gip.). || Id. de Ikaztegieta (Gip.). || Id. de
Altzo (Gip.). || Id. de Bergara (Gip.). || Id. de Ondaroa (Bizk.).—
Goikoetxe-azpikoa y -garaikoa, caseríos de Legoreta (Gip.).— Goi-
koetxe-azpikoa y -goikoa, caseríos de Villabona (Gip.).— Goikoetxea-
beri, caserío de Arama (Gip.).— Goikoetxea-lizardi, caserío de Segura
(Gip.).— Goikoetxebari, caserío de Usparitxa (Muxika, Bizk.).—
Goikoetxeberi, caserío de Arama (Gip.).— Goikoetxeta, caserío de
Mendialdua (Gautegiz de Arteaga, Bizk.).— Goikoetze, caserío de
Luno (Bizk.).— Goikogane, monte de Arankudiaga (Bizk.).— Goiko-
gaña, manantial de Gaintza (Gip.).— Goikobara, término de Arangiz
(Alaba). || Id. de Estarona (Mendoza, Alaba). || Heredad de Etxabari-
Viña (Zigoitia, Alaba). || O Zubitxo o Lekibara, término de Etxabari
(Zigoitia, Alaba).— Goikoituri, fuente de Otxandiano (Bizk.).—
Goikokalea (vulg. Goikokalii), calle de Ondaroa (Bizk.).— Goikakalii,
véase Goikokalea.— Goikola, caserío de Larabetzua (Bizk.). || Id. de
Olaeta (Alaba). || Id. de Deba (Gip.). || Id. de Kortezubi (Bizk.).
— Goikolanda, monte de Aizpuru (Galdakano, Bizk.).— Goikolare,
término de Ziordia (Nab.). || Heredad de Astrabudua (Erandio,
Bizk.).— Goikolatore, caserío de Zubiaur (Larabetzua, Bizk.).— Goiko-
lea, central eléctrica de Bakio (Bizk.).— Goikolexea, barrio de Lara-
betzua (Bizk.).— Goiko-ortu, heredad de Artigas (Bilbao, Bizk.).
— Goiko-ostatu, posada-casa de La Cruz (Galdakano, Bizk.).— Goiko-
saletxe, caserío de Azpeitia (Gip.).— Goikosolo, heredad de Buya-
Seberetxe (Bilbao, Bizk.). || Id. de Olazabal (Dima, Bizk.).— Goi-
kosoloa, término de Aramayona (Alaba).— Goikotore, caserío de
Laraskitu (Bilbao, Bizk.).— Goikotxe, nombre de tres caseríos (-beko,
-erdiko, -goiriengo), de Mungia (Bizk.). || Barrio de Legutiano
(Alaba).— Goikotze, caserío de Libero (Gatika, Bizk.).— Goikoureta,
terreno de Tolosa (Gip.).— Goikouria (San Pedro de), barrio de
Güeñes (Bizk.). || Barrios de Urunaga, Nafarate y Urbina en. el
Ayuntamiento de Legutiano (Villarreal, Alaba).— Goikuria, barrio


































|| Alta montaña de Otxagabia (Nab.).— Goimendia, barrio de On-
daroa (Bizk.). || Pasto y bosque de Sara (Lab.).— Goineta-barena,
-bitarte, -goena, caseríos de Laraul (Gip.).— Goirat, apellido de
Sara (Lab.). Variante gráfica: Goyrat.— Goiri, caserío de Munguia
(Bizk.). || Id. de Ergoyen (Orozko, Bizk.). || Id. de Luzara (Deusto,
Bizk.).— Goiria, apellido alabés (Barundia).— Goiriazu, caserío de
Luyu (Bizk.).— Goiribisko, barrio de Arigoriaga (Bizk.).— Goiriena,
caserío de Ituribaltzaga (Mungia, Bizk.).— Goiri-etxebari, caserío
de Basozabal (Mungia, Bizk.).— Goirigoiko, barrio de Arigoriaga
(Bizk.).— Goitana, barrio de Malabia (Bizk.).— Goitaran, heredad
de Apodaka (Zigoitia, Alaba).— Goith, apellido de Sara (Lab.).
— Goiti (Goyti), apellido de Sara (Lab.). || Caserío de Gareño (Gatica,
Bizk.). || Id. de Iturbaltza (Mungia, Bizk.). || Id. de Goitiolza (Le-
zama, Bizk.).— Goitia, apellido alabés (Barundia). || Id. bizkaino
(Aulestia). || Caserío de Irimoegi (Antzuola, Gip.). || Id. de Agireta
(Gautegiz de Arteaga, Bizk.). || Id. de Mañaria (Bizk.).— Goitiandia,
casa urbana de Gautegiz de Arteaga (Bizk.).— Goitiburu, caserío
de Kortezubi (Bizk.).— Goitiœ, caserío do Gautegiz de Arteaga
(Bizk.).— Goitiko, caserío de Astrabudua (Erandio, Bizk.).— Goitikoa,
apellido de Sancholopeztegi (Oñate, Gip.). || Caserío de Aretxabaleta,
Gip.).— Goitikosoro, término de Larunbe (Gulina, Nab.).— Goitiko-
yan, término de Biskaret (Ero, Nab.).— Goitiolza, barrio de Lezama
(Bizk.).— Goitisolo, barrio de Bakio (Bizk.). || Caserío de Isla-Goikoa
(Gautegiz de Arteaga, Bizk.).— Goitxua, casa-palacio de Güeñes
(Bizk.).— Goitze?, véase Goize.— Goitzueta, localidad de Nabara.
— Goiti, caserío de Ondaroa (Bizk.).— Goivy (?), apellido de un vasco
(Garchias de Goivy), que aparece en el Cart. de Brujas (año 1452).
— Goizain, véase Goxainea.— Goizames, términos de Arizkun y
Elbetea (Baztan, Nab.).— Goizare, caserío de Luzara (Deusto, Bizk.).
— Goizarin, apellido de Sara (Lab.).— Goizat (¿Goizate?), apellido
de Sara (Lab.).— Goizate, véase Goizat.— Goize (¿Goitze?, ¿Goyefze?),
caserío de Urkiaga (Zeberio, Bizk.).— Goizibar, caserío de Deba









Gojain, pueblo del Ayuntamiento de Legutiano (Alaba).— Go-
jainagire, término de Urunaga (Legutiano, Alaba).— Gojainbaso,
término de Legutiano (Alaba).— Gojaingoea (?), término de Uru-
naga (Legutiano, Alaba).
Goldaburu, regato de Baztán (Nab.).— Gordaratz, localidad de
´´ ´
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´
Nabara.— Goldarendi, termino de Arlegi (Galar, Nab.).— Goldetxo,
nombre auténtico de la Peña de Orduña (Bizk.). [Véase R. O. de
apertura del camino de Orduña a Berberana].— Golitza, véase Ko-
litza.— Golonetxea, caserío de Azurzamendi (Elgeta, Gip.).— Goloreta,
caserío de Bezkorta (Erandio, Bizk.).— Golostrandi (?), monte de
Letona (Zigoitia, Alaba).— Goltzar, caserío de Lizartza (Gip.).—
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Gomazin, término de Obanos (Nab.). || Monte de Gares (Puente
la Reina) (Nab.).— Gomazin-ariztaldea, término de Gares (Puente
la Reina) (Nab.).— Gomazin-legardaldea, término de Gares (Puente
la Reina) (Nab.).— Gomea, heredad de Buruaga (Zigoitia, Alaba).
— Gomecha, véase Gometxa.— Gomendio, apellido, según Labayru
(H. G. de B., II, pág. 92) del Conde de Durango don Munio Sánchez
[RIEV, 1908, 551 nota].— Gomensoro, caserío de Azpeitia (Gip.).
—Gomenzola, barranco de Artete (Galdakano, Bizk.).— Gomentz-
ituri, regato de Baliarain (Gip.).— Gometxa (Gomecha), pueblo del
Ayuntamiento de Gazteiz (Alaba).— Gometza, caserío de Kortezubi
(Bizk.).— Gomezkorta (vulg. Gomozkorta), caserío de Elosua (Ber-
gara, Gip.).— Gomeztegi; apellido bizkaino (Lekeitio) del siglo XVIII.
|| Barrio de Ibaruri (Bizk.).— Gomilatz, barrio de Otxandiano (Bizk.)
en el límite de Alaba.— Gomoalde, heredad de Fruniz (Bizk.).—
Gomozkorta, véase Gomezkorta.— Gomuzio, caserío de Larabetzua
(Bizk.). || Id. de Boroa (Amorebieta, Bizk.).
´
Gonbiletxe, molino de Otxandiano (Bizk.).— Gonbizenea y -beri,
caseríos de Irun (Gip.).— Gonbizkar, monte de Uribari (Oñate, Gip.).
— Gondra, caserío de Bilaba (Mungia, Bizk.). || Id. de Arteaga-Uria
(Gautegiz de Arteaga, Bizk.).— Gondramendi, campa de Trobika
(Mungia, Bizk.).— Gondraondo y -etxebari, caseríos de Bilaba (Mun-
gia, Bizk.).— Gondraondotxu, caserío de Bilaba (Mungia, Bizk.).
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—Gondratxikera, caserío de Bilaba (Mungia, Bizk.).— Gonga, monte
de Manurga (Zigoitia, Alaba).— Gongolaz, monte de Aoiz (Nab.).—
Gongotzea, término de Olaibar (Nab.).— Gonibeleta, término de la
sierra de Urbasa (Nab.).— Gonibidea, cerro inculto de Astrain (Cen-
dea de Zizur, Nab.).— Gontxea, casa de Eratzu (Baztan, Nab.).—
Gontzaluena, caserío de Araotz (Oñate, Gip.).— Gontzari, caserío de
Aratzua (Bizk.).— Gonyura (sic), término de Almandotz (Baztan,




Goñi (Gogny), apellido de Sara (Lab.). || Ayuntamiento de Nabab.
--Goñibari, caserío de Getxo (Bizk.).´
´
Goozikœ, véase Gorozika.
Gopeikokume, monte de Akosta (Zigoitia, Alaba).
Gora, término de Saldias (Nab.).— Gorabea (?), término de Ibiriku
´
(Egues, Nab.).— Goragoria, apellido de Sara (Lab.).— Goramendi,
término de Eratzu (Baztan, Nab.).— Gorañango, término de Aras
(Nab.).— Gorazuete, apellido de Sara (Lab.).— Gorbaran, heredad
de Salmantón (Ayala, Alaba).— Gorbarangitxi, heredad de Salmantón
(Ayala, Alava).— Gordejuela (ant. Gordojuela), valle en el extremo
suboriental de las Encartaciones de Bizkaya.— Gordesena-alborena,
caserío de Lona (Mungia, Bizk.).— Gordoa, pueblo del Ayuntamiento
de Azparena (Aspárrena, Alaba).— Gordobil, barrio de Otxandiano
(Bizk.).— Gordojuela, forma en que aparece el nombre de Gordejuela
en los documentos del siglo XVII [Arch. parr. Santiago, Bilbao].
— Goresoihueta, apellido de Sara (Lab.).— Gorgana, caserío de Ayan-
giz (Bizk.).— Gorgatxo, caserío de Donostia (Gip.).— Gorgomendi,
pico elevado de la sierra de Aloña (Oñate, Gip.).— Goribar, apellido
gipuzkoano (Onate), de fines del siglo XV. || Y -goiti, caseríos de Oñate
(Gip.).— Gorio, caserío de Motrico (Gip.).— Gorla, caserío de Arane-
ereka (Bergara, Gip.).— Gornotxena, caserío de Irun (Gip.).— Gori-
bileta, caserío de Basarate (Larabetzua, Bizk.).— Goronaeta, barriada
(anteiglesia) de Aretxabaleta (Gip.).— Goron-arkaitz, castañar de Al-
biztur (Gip.).— Goronetxe, caserío de Araotz (Oñate, Gip.).— Goron-
sari, caserío de Goimendi (Elgeta, Gip.).— Gorosabel, nombre de dos
caseríos de Bergara (Gip.).— Gorosabel-zara, caserío de San Pru-
dencio (Bergara, Gip.).— Gorosgarai, altura de Luzaide (Valcarlos,
Nab.).— Gorospe, barrio o caserío de Zegama (Gip.).— Goroskarate,
caserío de Oyartzun (Gip.).— Gorosta-abeletxe, -azpikoa, -beña y
-gañekoa, caseríos de Eibar (Gip.).— Gorostadui, monte de Mandoya
(Galdakano, Bizk.).— Gorostartzu (Gorostarzu), apellido de Sara (Lab.).




























Gorostardi, caserío de Irun (Gip.).— Gorostari, véase Sarostari.—
Goroste, monte de Hueto (Alaba).— Gorostegi, véase Korostegi.—
Gorosteratzu, término de Elgoriaga (Nab.).— Gorostiaga, caserío de
Zumaya (Gip.). || Caserío de Alkitza (Gip.). || Id. de Eibar (Gip.).
|| Término de Bera (Nab.).— Gorostialdea, sembradío de Berobi
(Gip.).— Gorostiaran, pastizal de Urbia, en la sierra de Aitzgori
(Oñate, Gip.).— Gorostibilaga, monte de Zigoitia (Alaba).— Gorostidi,
apellido de Sara (Lab.). || Caserío de Donostia (Gip.). || Caserío de
Andoain (Gip.). || Caserío de Amezketa (Gip.). || Id. de Berobi (Gip.).
— Gorostieta, caserío de Azpeitia (Gip.).— Gorostio, apellido bizkaino
del siglo XVII (Arch. parr. Santiago, Bilbao).— Gorostiola, apellido
de Sara (Lab.). || Casa de Gordejuela (Bizk.), en el siglo XVI. || Caserío
de Aya (Gip.). || Caserío de Irun (Gip.). || Caserío de Erezil (Régil,
Gip.).— Gorostipolo, véase Gustapolo.— Gorostissa, véase Gorostitza.
— Gorostitza (Gorostissa) apellido de Sara (Lab.). || Barrio de Bara-
kaldo (Bizk.).— Gorostitzaga, barrio de Begoña (Bizk.).— Gorostola,
véase Ibetaro. || O Korostola, caserío de Bergara (Gip.).— Gorostondo,
caserío de Otxandiano (Bizk.).— Gorostuts, véase Koostrutz.— Goro-
tzen, caserío de Laraul (Gip.).— Gorotzena, caserío de Erezil (Régil,
Gip.).— Gorotzen-bitarte y -goikoa, caseríos de Alegi (Alegria, Gip.).
— Gorotzenea, caserío de Altzo (Gip.) || Caserío de Alegi (Alegría,
Gip.).— Gorotzibai, barrio (?) de Galdakano (Bizk.).— Gorozari, caserío
de Meatza (Morga, Bizk.).— Gorozibai, barrio rural de Galdakano
(Bizk.).— Gorozika, término de Belendiz, (Aratzua, Bizk.). || (Vulg. Go-
roziæ), barrio de Ondaroa (Bizk.).— Goroz-pizkar, nombre de dos
caseríos (-garaikoa, -azpikoa), de Garibai (Oñate, Gip.).— Goroztadui,
monte de Mandoya (Galdakano, Bizk.).— Gorozun, caserío de Ibara
(Gip.).— Gorozurreta, véase Gorozureta.— Gorozureta (Gorozurreta), ape-
llido de Sara (Lab.).— Gorri, véase Gori.— Gorritcheteguy, véase
Goritxetegi.— Gorritia, véase Goritia.— Gorrity, véase Goriti.— Gorron-
chateguy, véase Gorontxategi.— Gortari, apellido de Sara (Lab.).—
Gortasoro, altura de la sierra de Urbasa (Nab.).— Gortazar, caserío
de Markaida (Mungia, Bizk.). || Barrio de Izpazter (Bizk.).— Gor-
tuzar, apellido bizkaino del siglo XVI.— Goraene-txiki, caserío de
Donostia (Gip.).— Goraiz, pueblo del Ayuntamiento y valle de Arze
(Nab.). || Pueblo del Ayuntamiento y valle de Egues (Nab.).— Gora-
mendi, monte de Baztan (Nab.).— Gorasaes (?), término de Oroz-
Betelu (Nab.).— Gorena, caserío de Araotz (Oñate, Gip.).— Goren-
egia, monte de Oyartzun (Gip.).— Gori (Gorri), apodo bizkaino del




































término del Ayuntamiento de Barundia (Alaba).— Goriaran y -beri,
caseríos de Aya (Gip.).— Goriasoa, término de Orbaizeta (Nab.).
— Goridi, caserío de Tolosa (Gip.). || Caserío de Idiazabal (Gip.).
— Goriene, caserío de Gautegiz de Arteaga (Bizk.).— Gorikiz, heredad
de Murelaga (Bizk.).— Gorindea, vertiente de Otxagabia (Nab.).
— Gorinea, término de Itzaltsu (Nab.).— Goringoena, caserío de
Olabarieta (Oñate, Gip.).— Goringokoa, Caserío de Oñate (Gip.).
— Gorintza, barrio rural de Izaltzu (Nab.).— Gorinzulo-beri y -zar,
caseríos de Oyartzun (Gip.).— Gorinzuloko-egia, monte de Oyar-
tzun (Gip.).— Goriñe, caserío de Arona (Gip.). || Id. de Iturbaltza
(Mungia, Bizk.).— Goristis (?), término de Alegria (Alaba).— Goriti
(Gorrity), apellido de Sara (Lab.). || Monte (de tierra roja) y pueblo
de Nab. || Caserío de Donostia (Gip.). || Término de Buñuel (Nab.).
— Goritia (Gorritia), apellido de Sara (Lab.).— Goritiz, termino de
Gatzeta (Alaba). || Caserío de Forua (Bizk.).— Goritu, monte de
Forua (Bizk.).— Goritxetegi (Gorritcheteguy), apellido de Sara (Lab.).
— Goritxiki, término de Saldias (Nab.).— Goritxo, casa de Iza (Olza,
Nab.). || Monte de Oyartzun (Gip.). || Término de Luzaide (Nab.).
— Goritxoaga, caserío de Zarauts (Gip.).— Goritza, pueblo del Ayun-
tamiento de Girgilano (Nab.).— Goriz’ak, grupo de caseríos de Uza-
raga (Antzuola, Gip.). || Casa de Arazuri (Cendea de Olza, Nab.).
— Goriztaran término rural de Leiza (Nab.).— Gorla, véase Gorola.
— Gorola (vulg. Gorla), caserío de Elosua (Bergara, Gip.).— Goron-
dona, caserío situado sobre una loma de Bakio (Bizk.).— Goron-
txategi (Gorronchateguy), apellido de Sara (Lab.).— Gorontz-olano
pueblo de ayuntamiento y valle de Ulzama (Nab.).— Gorostriza
(sic), heredades de Birgala Mayor (Alaba).— Gorotxagi, caserío de
Gabiria (Gip.).— Gorotxategina, Caserío de Andoain (Gip.).— Gorua,



















Gosain, apellido de Sara (Lab.).— Gosategi, barrio o caserío de
Zegama (Gip.).— Gospelari, caserío de Otzerin (Zeanuri, Bizk.).—
Gostikosoa, término de Olaibar (Nab.).´
´
´
Gotaran, caserío de Erbi (Ayala, Alaba).— Gotasara, término
de Mendiola (Gazteiz, Alaba).— Goti o Goiti, caserío de Urkiaga (Ze-
berio, Bizk.).— Gotiz, barrio de Mundaca (Bizk.).— Gotxi (¿Goti?
¿Goiti?), caserío de Ibara (Orozko, Bizk.).— Gotxiko, caserío de Ara-
kaldo (Bizk.).
´
Goxainea o Goizain, casa de Sara (Lab.).— Goxaraga, monte
de Arakaldo (Bizk.).— Goxasko, caserío de Dandaizpeti (Lemona,
Bizk.).— Goxeaskoetxea, caserío de Unkina (Galdakano, Bizk.).—
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Goxeazkoa, caserío de Muniategi (Gautegiz de Arteaga, Bizk.).—















Goya, apellido nabarro (Azantza). || (Gohoya), apellido laburdino
(Sara). || Caserío de Ibara (Gip.).— Goyahen, nombre con el que
aparece en el Catálogo de San Millán (siglo x) el pueblo de Goyain
(Gojain, Alaba).— Goyakoa, caserío de Motriko (Gip.).— Goyara, ca-
serío de Oyartzun (Gip.).— Goyaran, caserío de Donostia (Gip.).
— Goyasko, caserío de Ergoyen (Orozko, Bizk.).— Goyauzo, caserío
de San Prudencio (Bergara, Gip).— Goyaz-aundi, -beri y -txiki,
caseríos de Donostia (Gip.).— Goyena, caserío de Tolosa (Gip.).—
Goyenart, véase Goyenarte.— Goyenarte (Goyenart), apellido de Sara
(Lab.).— Goyenataka, término de Abaurea-alta (Nab.).— Goyenbaso,
monte de Ulibari-Ganboa (Ubarundia, Alaba).— Goyenengoa, caserío
de Arbazegi (Bizk.). || Caserío de Motriko (Gip.). || Id. de Urkiaga
(Zeberio, Bizk.). || Id. de Elgezabal (Mungia, Bizk.).— Goyenetche,
véase Goyenetxe.— Goyenetxe (Goyenetche), apellido de Sara (Lab.).
|| Caserío de Lezezari (Oñate, Gip.). || Caserío de Barenetxe (Lara-
betzua, Bizk.). || Caserío de Motriko (Gip.). || Id. de Getxo (Bizk.).
— Goyenetxea, caserío de Amezketa (Gip.). || Id. de Ernialde (Gip.).
— Goyenmendipea, término de Urunaga (Legutiano, Bizk.).— Goyeri,
barrio de Barika (Bizk.). || Id. de Zaldua (Bizk.).— Goyeria, barrio
de Aratzola (Bizk.). || Id. de Jemein (Bizk.). || Id. de Murueta (Bizk.).
— Goyesaldea (?), huerta de Ondaroa (Bizk.).— Goyetche, véase
Goyetxe.— Goyeturi, término de Alegria (Alaba).— Goyetxe (Goyetche),
apellido de Sara (Lab.).— Goyetxea (Goyhetchea), apellido de Sara
(Lab.).— Goyetze?, véase Goize.— Goyhetchea, véase Goyetxea.— Goyo,
apellido bizkaino (Amoroto) del siglo XVI.— Goyolana, término del
Ayuntamiento de Barundia (Alaba).— Goyrat, véase Goirat.— Goyti,






Gradetas (?), término de Azua (Gamboa, Alaba).— Gramatulla
(sic) (?), término de Ojacastro (Logroño).— Granada (?), caserío de
Erezil (Régil, Gip.).— Granadaena, casa de Sara (Lab.).— Grandi-
corana (?), término de Gallipienzo (Nab.).— Grasabel (sic: ¿Goro-
sabel?), término de Hueto (Alaba).— Grazietxe, casa de Ubidea (Bizk.).
— Grez, pueblo del ayuntamiento y valle de Uraul-bajo (Nab.).—
Griñalene, caserío de Donostia (Gip.).— Gromea-sakona, heredad de
´
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Mendarozketa (Zigoitia, Alaba).— Grondilabe (sic), monte de Hueto















Guanduraga (Guandurraga ¿Uranduraga?), apellido bizkaino del
siglo XIV.— Guandurraga, véase Guanduraga.— Guanikotenea, casa
de Sara (Lab.).— Guarana, puerto viejo de Zudaire, en la sierra de
Urbasa (Nab.).— Guardia (?), caserío de Azpeitia (Gip.).— Guardihari,
pastizal de Sara (Lab.).— Guarea, término de Okaritz (Alaba).—
Guarlasoro, altura de la sierra de Urbasa (Nab.).— Guarnizo (?),
caserío de Donostia (Gip.).— Guariz, término de Markalain (Jus-
lapeña, Nab.).— Guatzea, caserío de Idiazabal (Gip.).— Guellaguerry,
véase Geiageri.— Guenda (¿o Genda?), heredad de Manurga (Zigoitia,
Alaba).— Guenengoa, caserío de Isla-Goikoa (Gautegiz de Arteaga,
Bizk.).— Guenetxe (vulg. Guanetxe), molino de Ortuibar (Bergara,
Gip.).— Guenetxe-irabazia, caseríos de Bergara (Gip.).— Guenzari
caserío de Mendialdua (Gautegiz de Arteaga, Bizk.).— Guenzelai,
caserío de Goyari (Zaldua, Bizk.).— Guerendia, véase Gerendia.—
Guerendiain, véase Gerendiain.— Guereña, véase Gereña.— Guereñu,
véase Gereñu.— Guereta, véase Gereta.— Guernica, véase Gernika.
— Guesa, ayuntamiento de Nabara.— Guesmendi, termino de Letona
(Zigoitia, Alaba).— Guessuraga, forma del apellido Gezuraga en el
Cartulario de Brujas (Juan de Guessuraga) (año 1452).— Guilçu,
véase Giltzu.— Guilisceguy, forma del apellido Gilistegi en el Cart. de
Brujas (año 1447).— Guiliz, véase Giliz.— Guillenteguy, véase Gilen-
tegi.— Guilzo, véase Giltzo.— Guipuz, véase Giputz.— Guipuza, véase
Giputza.— Guligañeta, término de Larumbe (Gulina, Nab.).— Gulina,
ayuntamiento y valle de Nabara, que comprende los pueblos siguien-
tes: Aginaga, Zia, Gulina, Larumbe y Saratsate. || Pueblo del mismo
Ayuntamiento y valle.
Gumentxuri, termino de Orderiz (Iza, Nab.).— Gumuzio, barrio
de Galdakano (Bizk.).
Gunbelea, término de Gallipienzo (Nab.).— Gunigiña, manantial
de Zigoitia (Alaba).
Gurbiarena, término de Olaibar (Nab.).— Gurbieta, apellido de
Sara (Lab.).— Gurbil, términos de Elzaburu, y Larainzar (Ulzama,
Nab.).— Gurbila’k, caseríos de Ugarte (Amezketa, Gip.).— Gurbila-























Olaibar (Nab.).— Gurbitxiki, término de Urizelki (Ariasgoiti, Nab.).
— Gurbizareta, término de Argiñaritz (Girgilano, Nab.).— Gurdibide,
caserío de Oyartzun (Gip.).— Gurdubil, término de Zurukuain (Nab.).
— Guregin (Gureguin), apellido de Sara (Lab.).— Gureguin, véase
Guregin.— Gurenain, término del Ayuntamiento de Barundia (Alaba).
— Gurendez, apellido alabés Barundia (Alaba).— Gurenpozu, término
del Ayuntamiento de Barundia (Alaba).— Guriaga, casa de Leaburu
(Gip.).— Guridi, apellido guipuzkoano (Zegama).— Gurimendi, tér-
mino de Olatz (Egües, Nab.).— Gurina, majada de Valmala (Burgos).
— Gurinbe, término de Lekamaña (Lezama, Alaba).— Guritxipi, enca-
nada de Legaria (Nab.).— Gurizar (¿Urizar?), apellido bizkaino del
siglo XIV.— Gurmendi, caserío de Andoain (Gip.).— Gurpeduki, tér-
mino de Urizelki (Ariasgoiti, Nab.).— Gurpegi, pueblo del ayunta-
miento y valle de Arze (Nab.).— Gurpekoa, término de Olaibar (Nab.).
— Gurtarate, heredad de Etxaguen (Zigoitia, Alaba).— Gurtibar,
monte de Iratzagoria (Gordejuela, Bizk.).— Gurtupiarana, término
de Markinez (Alaba).— Gurturaste, heredad de Murua (Zigoitia,
Alaba).— Gurumeyo, véase Guzumeo.— Gurustiza, monte de Eulz
(Nab.).— Gurutxaga, término de Aldaba (Iza, Nab.). || Id. de Bis-
karet (Ero, Nab.).— Gurutxandoa, término de Aoiz (Nab.).— Guru-
txaria, término de Abaurea-alta (Nab.).— Gurutz, apellido de, Sara
(Lab.).— Gurutze, casa de campo de Donostia (Gip.). || Caserío de
Oyartzun (Gip.). || Caserío de Irun (Gip.).— Gurutzeaga, caserío
de Tolosa (Gip.). || Id. de Laraul (Gip.). || Caserío de Erezil (Régil).
|| Id. de Zaldua (Bizk.). || Término de Udabe (Basaburua Mayor,
Nab.).— Gurutzeaga-etxeberi, caserío de Lazkano (Gip.).— Gurutze-
alde, término de Oronotz (Baztán, Nab.).— Gurutzegañe, peña de
Huarte-Arakil (Nab.).— Gurutzeitxaldea, término de Abaurea-alta
(Nab.).— Gurutze-mutxaldea, término de Abaurea-alta (Nab.).— Gu-
rutzepea, término de Ostiz (Nab.). || Id. de Espotz (Arze, Nab.).
— Gurutze-santu, caserío de Uretxua (Villarreal, Gip.). || Id. de Oñate
(Gip.).— Gurutzeta, caserío de Donostia (Gip.). || Caserío de Idiazabal
(Gip.). || Apellido guipuzkoano (Eskoriatza), de principios del siglo
XIX. || Labrantío de Areso (Nab.).— Gurutze-zokoa, término de Ariz-
kuren (Arze, Nab.).— Gurzadenia, término de Osakar (Juslapeña,












Gureaga, caserío de Leaburu (Gip.).— Gurilon, término de Aran-
guren (Nab.).— Guriola, apellido bizkaino del siglo XVII (Arch. parr.
Santiago, Bilbao).— Gurmendi, caserío de Zarauts (Gip.).— Guru-
txaga, caserío de Iturigori (Bilbao, Bizk.).— Guruzesaraldea (sic),
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Gustapolo o Gorostipolo, barrio de Eratzu (Baztan, Nab.).—
Gustarate, véase Bustarate.— Gustinzuri, véase Bustinzuri.
Gutia, véase Gautia.— Gutiola, barrio de Zaratamo (Bizk.).—





Guzaberia, término de Eulz (Nab.).— Guzierituri o Atxartua o
Julituri, término de Arzubiaga (Aratzua, Alaba).— Guzkiano, nombre
con el que aparece en el Catálogo de San Millán el pueblo de Uzkiano
(Uzquiano, Alaba).— Guzumeo o Gurumeyo, heredad de Salmanton







Habaunza, véase Abauntza.— Hachiarenea, véase Axiarenea.— Hagi-
naga, véase Aginaga.— Hagurhain, véase Agurain.— Haïceaguerre,
véase Aizeagere.— Haïzaleta, véase Aizaleta.— Haizcoeta, véase Aiz-
koeta.— Haizpelleta, véase Aizpileta.— Haiztara, nombre de un pueblo
que según el C. S. M. existió en Alaba, en el siglo X.— Halçu, véase
Altxu.— Halçuart, véase Altzuarte.— Halçuet, véase Altzueta.— Hal-
çugaraya, véase Altzugaraya.— Halçuria (?) o Halcuria (?), véase
Altzuria.— Halçury, véase Altzuri.— Halsou, véase Haltsu.— Haltsouet,
véase Altzueta.— Haltsu (Halsou), localidad de la Baja-Nabara.—
Haltxu o Haltsu, véase Altxu.— Halty, véase Alti.— Haltzongarena,
véase Altzongarena.— Halzualde, véase Altzualde.— Hambouren, véase
Anburen.— Handirena, véase Andirena.— Hanjieta, casa de Sara
(Lab.).— Hañibarea, casa de Sara (Lab.).— Haramendy, véase Ara-
mendi.— Haran, véase Aran.— Haranberria, véase Aranberia.— Ha-
ranbure, véase Aranburu.— Harandia, véase Arandia.— Haranea, véase
Aranea.— Haraneder, apellido laburdino.— Haranederea, casa de Sara
(Lab.).— Haraneguy, véase Aranegi.— Arantchipi, véase Arantxipi.




















que según el C. S. M. existió en Alaba en el siglo X.— Harbienea,
casa de Sara (Lab.).— Harburu, véase Arburu.— Harcaut, véase
Arkaute.— Harday, véase Ardai.— Hardoy, véase Ardoi.— Hargaño,
véase Argaño.— Harguindeguy, véase Argindegi.— Harisburu, véase
Arizburu.— Hariscain, véase Arizkain.— Harissmendy, véase Ariz-
mendi.— Harispe, véase Arizpe.— Haristegia, casa de Sara (Lab.).
— Haristegibeherea, casa de Sara (Lab.).— Haristeguy, véase Ariztegi.
— Haritzaina, casa de Sara (Lab.).— Haritzet, véase Aritzeta.— Hari-
tzondo, véase Aritzondo.— Harizaleta, véase Arizaleta.— Hariztilekua,
arbolado de Sara (Lab.).— Harnabaro, véase Arnabaro.— Harosteguy,
véase Aroztegi.— Harotchena, véase Arotxena.— Harotcheta, véase
Arotxeta.— Harotcheta, casa de Sara (Lab.).— Harotzarena, véase
Arotzarena.— Harranbillet, véase Aranbileta.— Harregain, véase Are-
gain.— Harreguy, véase Aregi.— Harretche, véase Aretxe.— Harribi-
llaga, véase Aribilaga.— Harriçuria, véase Arizuria.— Harriet, véase
Arieta. — Harrigaraïcoborda, véase Arigaraiko-borda.— Harrigaraya,
véase Arigaraya.— Harriguillea, véase Arigilea.— Harrondoa, véase
Arondoa.— Hartza o Harxa, caserío de Luzaide (Valcarlos, Nab.).
— Harxa, véase Hartza.— Haretxea, casa de Sara (Lab.).— Hariaga,
casa de Sara (Lab.).— Harieta (Harriet), apellido de Haltzu (siglo
XVIII). || La forma peninsular de este apellido es Arieta.— Harixabal,
pastizal de Sara (Lab.).— Harixabalekoa, pastizal de Sara (Lab.).
— Harondoa, casa de Sara (Lab.).— Hassarte, véase Altzarte.— Hastoy,
véase Astoi.— Hatchondo, véase Atxondo.— Hatuketena, casa de Sara













Hecharreta, véase Etxareta.— Heginchar, pastizal y bosque de
Sara (Lab.).— Hegizabal, pastizal de Sara (Lab.).— Hegua, véase
Egua.— Heguen, véase Eguen.— Heguy, véase Egi.— Heinhu, véase
Einu.— Heizar, véase Eizar.— Helkeguren, nombre de un pueblo
que según el C. S. M. existió en Alaba, en el siglo X.— Heraburua,
véase Eraburua.— Herederokoa, caserío de Oñate (Gip.).— Heredia,
pueblo del Ayuntamiento de Barundia (Alaba). || Apellido del mismo
Ayuntamiento.— Herediazabal, término del Ayuntamiento de Ba-
rundia (Alaba).— Hereizguhin, véase Ereizguin.— Hergarai, bosque
de Ustaritz.— Hergaste, véase Ergaste.— Herrotaçabal, véase Erota-
zabal.— Herrotaeta, véase Erotaeta.— Heyzar, véase Eizar.
´






Hihitia, casa de Sara (Lab.).— Hiriart, véanse Hiriarte e Iriarte.
— Hiriarte (Hiriart), apellido de Guiche.— Hiriartea, casa de Sara
(Lab.).— Hiribarnegaray, véase Iribarnegarai.— Hiribarren, véase Iri-
baren.— Hiribarrondo, véase Iribarondo.— Hiriberria, véase Iriberia.
— Hiriboure, véase Iriburu.— Hirigoïty, véase Irigoiti.— Hirigoyenea,
casa de Sara (Lab.).— Hiruetako-ihatzia, bosque y helechal de Sara








Holalanda (?), casa de Sara (Lab.).— Hollarnizu, véase Olarnitzu.
— Hormaztegui, véase Ormaztegi.— Hosaarate, nombre de un monte
de Villaro (Bizk.)., en el siglo XVI.— Hoscariz, véase Oskaritz.—







Hualdeta, término de Itxaso (Basaburua Mayor, Nab.).— Hua-
quelua, véase Uakelua.— Huarte, apellido nabarro (Iruña y Sangüesa),
|| Villa del distrito de Aoiz (Nab.).— Huarte-Arakil (Huarte-Araquil),
ayuntamiento de Nabara.— Huegin, caserío de Aya (Gip.).— Huerzas,
nombre de un pueblo que según el C. S. M. existió en Alaba, en el
siglo X.— Huesalde, término de Galar (Nab.).— Huici, apellido de
Sara (Lab.).— Huobil, véase Uobil.— Huriarte, véase Uriarte.— Huri-
gurena, nombre de un pueblo que según el C. S. M. existió en Alaba
en el siglo X.— Hurizahar, véase Hurizahar.— Hurizahar (Hurizahar),
nombre con el que aparece en el Catálogo de San Millán (siglo x)
el pueblo de Urizar (Alaba).— Hurtubey (sic), apellido bizkaino
(Aratzua), del siglo XVI.— Husta (?), término de Espronceda (Nab.).
(Continuará)
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